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   [対話・安寧の都市論]
● 基礎科目・実習科目：安寧の都市クリエーターが備えるべき都市系工学・人間健康科学の基礎、
各専門分野の基礎に関する講義・演習（選択必修）
  [対話・安寧の都市デザイン、都市健康科学基礎論Ⅰ・Ⅱ、安寧の都市政策、健康都市政策論、シティ
ロジスティクス、人間行動学、先進交通ロジスティクス、景観デザイン論、地震・ライフライン工学]
● セミナー科目：学外講師による最先端トピックスに関するリレー形式講義（必修）
  [安寧の都市セミナーA・B]
● 共通発展科目：医工の融合による新たな研究テーマ（選択必修）
  [災害健康危機管理論、感性都市空間論]
● 実践プロジェクト型科目：提案創造型のデザイン教育、臨地教育（必修）
また随時、公開セミナーやシンポジウム等を開催する予定です。
